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5-8 Presentation
Artícles monogràfic 
Parelles mixtes
11-37 SteingreSS, Gerhard (Universidad de Sevilla)
 Parejas mixtas e hibridación transcultural en España. Reflexiones 
sobre un nuevo fenómeno desde perspectivas comparativas a nivel 
europeo. Papers, 2012, vol. 97, núm. 1, p. 11-37.
 Palabras clave: migraciones; estilos de vida; Andalucía.
39-59 Cortina, Clara (Consejo Superior de Investigaciones Científicas); eSteve, 
Albert (Centre d’Estudis Demogràfics)
 ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Inmigración internacional y endo-
gamia conyugal. Papers, 2012, vol. 97, núm. 1, p. 39-59.
 Palabras clave: migración internacional; matrimonio; familia.
61-77 Collet, Beate (Université Paris IV-Sorbonne)
 Mixed couples in France. Statistical facts, definitions, and social rea-
lity. Papers, 2012, vol. 97, núm. 1, p. 61-77.
 Key words: mixedness; French-foreign marriages; cultural difference; gender roles; 
social constraints; migration policy; transcultural hybridisation; conjugal relations.
79-92 apitzSCh, Ursula; gündüz, eran (Johann Wolfgang Goethe Universität)
 Ethnicity and Belonging as Experienced Dimensions in Mixed 
Marriages. Papers, 2012, vol. 97, núm. 1, p. 79-92.
 Key words: ethnic groups; cultural belonging; Germany; mixed couples.
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93-112 Santelli, Emmanuelle (Université de Lyon); Collet, Beate (Université 
Paris IV-Sorbonne)
 The choice of mixed marriage among the second generation in Fran-
ce: a lifetime approach. Papers, 2012, vol. 97, núm. 1, p. 93-112.
 Key words: couples; migrant descent; marital relations; endogamy; homogamy; 
marital choice; family relations; group socialisation; urban segregation; social dis-
crimination.
113-127 tSioliS, Giorgos (University of Crete)
 Biographical constructions and transformations: using biographical 
methods for studying transcultural identities. Papers, 2012, vol. 97, 
núm. 1, p. 113-127.
 Key words: biographical narrative approach; narrative identity; biographical work; 
biographical resources; positioning; ethnic identity; cosmopolitan self.
129-150 therrien, Catherine (Centre Jacques Berques)
 Trajectories of mixed couples in Morocco: a meaningful discursive 
space for mixedness. Papers, 2012, vol. 97, núm. 1, p. 129-150.
 Key words: ethnography; biographical trajectory; discursive habitus; home; mobi-
lity; prolonged travel; personal identity.
151-166 nuri gültekin, Mehmet (University of Gaziantep)
 Debates on inter-ethnic marriages: assimilation or integration? The 
Turkish perspective. Papers, 2012, vol. 97, núm. 1, p. 151-166.
 Key words: intermarriage; hybridisation; language; patriarchy; women; cultural 
change.
Artícles miscel·lànic
169-192 SánChez Carrión, Juan Javier (Universidad Complutense de Madrid)
 La encuesta, herramienta cognitiva. Papers, 2012, vol. 97, núm. 1, 
p. 169-192.
 Palabras clave: encuesta; sociología de la encuesta; constructivismo social.
193-223 díaz de rada, Vidal (Universidad Pública de Navarra)
 Ventajas e inconvenientes de la encuesta por Internet. Papers, 2012, 
vol. 97, núm. 1, p. 193-223.
 Palabras clave: encuesta por Internet; encuesta en línea; efectos producidos por el 
modo de recogida de información; encuesta presencial.
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225-247 vinatea Serrano, Eduardo (Universidad Rey Juan Carlos)
 Maurice Godelier. Elogio y defensa de la antropología. Papers, 2012, 
vol. 97, núm. 1, p. 225-247.
 Palabras clave: parentesco; relaciones político-religiosas; sexualidad; ideal (idéel)-
material (matériel); simbólico; dominación; sagrado; don; poder; imaginario.
249-272 ManteCón, Alejandro (Universidad de Alicante)
 El nexo entre urbanización y turismo. Análisis de la opinión pública. 
Papers, 2012, vol. 97, núm. 1, p. 249-272.
 Palabras clave: turismo; zonas residenciales; percepción de la realidad; legitimación; 
jubilados; migración internacional.
Ressenyes
273-275 Rivera, Antonio y Carnicero Herreros, Carlos (eds.). Violencia polí-
tica: Historia, memoria y víctimas (Jesús Casquete).
276-279 Weiler, Vera (coord.). Norbert Elias y el problema del desarrollo huma-
no (Fernando Ampudia de Haro).
279-283 Pleyers, G. Alterglobalization, becoming actors in the global age (Luis 
Garzón).
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